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実習項目 指導薬剤師 学生 両者の差
1 調剤業務全体の流れ 2.58 2.48 0.10
2 計数・計量調剤 2.56 2.39 0.17
3 服薬指導 2.41 2.08 0.33
4 注射剤調剤 2.55 2.37 0.18
5 リスクマネージメント対策 2.45 2.30 0.15
6 医薬品の管理・供給・保存 2.53 2.29 0.24
7 特別な配慮を有する医薬品の管理 2.46 2.28 0.18
8 医薬品の採用・中止 2.42 2.13 0.29
9 医薬品情報の入手・評価・加工 2.43 2.29 0.14
10 医療スタッフへの情報提供 2.41 2.24 0.17
11 病棟業務における薬剤師の役割とチーム医療 2.46 2.34 0.12
12 薬剤管理指導業務 2.45 2.36 0.09
13 院内製剤 2.46 2.27 0.19
14 薬物血中濃度モニタリング（TDM） 2.39 2.15 0.24
15 中毒医療への貢献 2.36 2.11 0.25
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